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Latar belakang dari masalah ini adalah semakin berkembangnya tempat 
usaha, maka keberadaan tempat parkir menjadi sesuatu yang penting guna 
mendukung kegiatan ekonomi tersebut. Dengan semakin banyaknya tempat usaha, 
maka penerimaan pajak parkir juga meningkat. Penghitungan penerimaan pajak 
parkir tersebut selain untuk melihat seberapa besar pengaruh pajak parkir, juga 
sebagai masukan untuk meningkatkan pajak parkir pada tahun berikutnya.  
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi 
pajak parkir baik terhadap pajak daerah maupun terhadap pendapatan asli daerah 
Kabupaten Klaten, mengetahui perkembangan penerimaan pajak parkir, 
mengetahui efektivitas penerimaan pajak parkir, mengetahui efisiensi penerimaan 
pajak parkir serta mengetahui kinerja pajak parkir yang dihitung dengan 
menggunakan matrik potensi. Ruang lingkup penelitian ini adalah Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Klaten dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah data sekunder.  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 
kepustakaan dan metode dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
adalah analisis kontribusi, analisis ternd, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan 
matrik potensi.  
Berdasarkan analisis kontribusi, pajak parkir masih sangat kurang baik 
terhadap pajak daerah maupun terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada analisis 
trend, pertumbuhan pajak parkir untuk ke depan adalah meningkat. Sedangkan 
hasil dari analisis efektifitas, realisasi pajak parkir melebihi angka yang 
ditargetkan oleh Pemerintah Daerah Klaten. Analisis efisiensi, pajak parkir 
mencapai angka rata-rata sebesar 19,89% yang berarti bahwa kinerja Pemerintah 
Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan sangat efisien 
karena dibawah 100 persen. Sedangkan berdasarkan matrik potensi, pajak parkir 
termasuk ke dalam kategori berkembang.  
Rekomendasi yang dapat diambil dari penelitian ini adalah menentukan 
target dengan menghitung potensi dari pajak parkir itu sendiri. Selain itu 
sosialisasi terhadap masyarakat juga perlu dilakukan serta pembentukan Tim 
Pemeriksa Pajak Parkir.  
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The background of this problem is the rapid development of business spot, 
then the existence of a parking lot become more essential to support the economic 
activity. By the increasing number of the business spot, the parking tax revenues 
will also increase. The calculation of the parking tax revenue is not only to 
measure how much influence of the parking tax, but also as an income to raise the 
next-year parking tax. The scopes of this research are Department of Revenue, 
Local Finance and Asset Management of Klaten and Central Statistic Agency of 
Klaten. The data source of this research is secondary data.  
This thesis aims to determine the contribution of parking tax to both of the 
local tax and also the local revenue of Klaten, to determine the development of the 
parking tax revenue, to discover the effectiveness of parking tax revenue, to find 
out tax revenue efficiency and as well as to investigate the performance of the 
parking tax calculated by using the potential matrix. The scopes of this research 
are Department of Revenue, Local Finance and Asset Management of Klaten and 
Central Statistic Agency of Klaten. The data source of this research is secondary 
data.  
The methods of this research are library research and document analysis. 
The variables used in this research are parking tax, local tax, local revenue, 
efficiency, effectiveness, potency, realization of parking tax revenue, target of 
parking tax revenue, cost of parking taxation, realization of local tax revenue, and 
realization of local revenue. The techniques of data analysis in this research are 
contribution analysis, trend analysis, effectiveness ratio, efficiency ratio, and 
potential matrix.  
Based on the contribution analysis, the parking tax contributes 
insignificantly to either the local tax as well as local revenue. On the trend 
analysis, the growth of the parking tax is increasing in future. While on the result 
of the effectiveness analysis, the realization of parking tax rate exceeds the target 
of the Local Government of Klaten. On the efficiency analysis, the parking tax 
reaches to 19, 89% on the average, which means that the taxation performance of 
the local government is categorized highly efficient as less than 100 percent. 
While based on the potential matrix, the parking tax is included in the growing 
category. 





















































“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,” Amsal 1 : 7a 
“Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu 
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.” Kolose 3 : 23 
“Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari 
segala sesuatu yang tidak kita lihat.” Ibrani 11 : 1 
“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.” 
Amsal 23:18 
“A cheerful heart is a good medicine, but a downcast spirit dries up the 
bones.” Proverbs 17:22 
“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi 
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 
ucapan syukur. ” Filipi 4:6 
“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan 
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